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増えていく







いた。こうした使い捨て同然の労働によって、タコのうち 3000 ～ 4000 人


























































2015 年現在、キャリア教育がはじまってから約 15 年が経過し、その教育
を受けた最初の世代がいま就業段階に到達しているという事実である。
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者が居る可能性






























































































命保険協会会報』34(1)、1951 年 8 月）同「我国徴兵保険の回顧」下（『生命保険






16 成田文吉の人物履歴は今では殆ど残っていない。昭和 12 年の新聞で既に
「滋賀県の一役場吏員成田某の創案」と記述されている（『東京日日新聞』










































の新青年』〔光文社文庫、2008 年〕（作品発表年は 1926 年）がある。
27 北海道開拓の最初期段階において、開拓農民として来道した「屯田兵」の
過半は、主に東北地方の「賊軍」出身の士族層であった。



























34 本田由紀『教育の職業的意義』（ちくま新書、2008 年）、193 頁。
35 同上、13 ～ 14 頁。
36 現代の貧困や格差問題をめぐり、吉原直毅氏（一橋大学経済研究所）は、
	 歴史に学びながら資本主義のメカニズムを洞察することの重要さを指摘し
	 ている。（http://www.ier.hit-u.ac.jp/~yosihara）
 また作家、佐藤優氏もいまを生きるため『資本論』が有効だと主張して
 いる（佐藤優『いま生きる「資本論」』〔新潮社、2014 年〕）
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